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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียว 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและแนวโน้มการท่องเท่ียว รวมถึงปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
ในประเทศในอนาคตของกลุ่ม Baby Boomer คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 คน เฉพาะผู้ท่ีมี 
อายุระหว่าง 48-66 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เคยท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ ่านมา ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบผสม (Mixed Method Sampling) 
ด�าเนนิการลงพ้ืนทีเ่กบ็ข้อมูลภาคสนามตัง้แต่เดือนพฤศจกิายน 2555 – มกราคม 2556 ผลการศกึษาพบว่า 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพื่อความเพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจ สนใจแหล่งท่องเท่ียว 
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดตามเทศกาล และเดินทางท่องเที่ยวไปกับครอบครัว 
นิยมเดินทางไปภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อพูดถึง “การท่องเท่ียวในประเทศไทย” นึกถึงผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวมากที่สุด มีทัศนคติในแง่บวกต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ทรัพยากรท่องเที่ยว จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกันโดยม ี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง ปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ความปลอดภัย การคมนาคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งอ�านวยความสะดวก สินค้าของที่ระลึก การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และสภาวะเศรษฐกิจ 
และการเมือง มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 
ค�ำส�ำคัญ: การรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 
Abstract
 The objectives of this research were to study the perception, attitude, past and future 
behavior as well as the media exposure on Travelling in Thailand among the baby boomer 
group in Bangkok and its vicinity. Survey Research was conducted by collecting data from 400 
Thai people Aged 48-66 years who had ever traveled in Thailand for the past one year. 
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Mixed Method sampling implemented into the repository field since November 2555 - January 
2556. The research findings showed that enjoyment and relaxation were the main purpose 
for their traveling and The northern part of Thailand was their most preferred travel destination. 
Tourism resource or product was mostly perceived when asking about traveling in Thailand. 
Transportation and infrastructure were considered the main decision making factors for traveling. 
Moreover, most of them had positive attitude towards traveling in Thailand. It was found that 
there was a relationship between attitude and behavioral intention concerning traveling in Thailand 
as well. Implications and recommendations for the future research were also discussed.  
Keywords: Baby Boomer, Perception, Attitude, Media Exposure Tourism Behavior, Behavior, 
Behavioral Intentions, Factor in the Decision to Travel in Thailand
บทน�ำ
“Baby Boom” เป ็นปรากฏการณ์ด ้าน
ประชากรศาสตร์ เป็นกลุ ่มคนที่เกิดในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1946 
– 1964 (พ.ศ. 2489 – 2507) ปัจจุบันกลุ่ม 
“Baby Boomers” ซึ่งมีอายุระหว่าง 48 – 66 ปี 
มี สั ดส ่ วนที่ ม ากขึ้ น เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบกับคน 
ในยุคต่างๆ จากข้อมูลสถิติประชากรและเคหะ 
ทั่วราชอาณาจักรในประเทศไทยของส�านักงานสถิติ
แห่งชาติมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 14 ล้านคน [1] 
จากงานวจิยัหลายชิน้ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
ของคนวัยต่างๆ ยังไม่พบว่ามีการศึกษาการรับรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการการท่องเที่ยวของกลุ่ม 
Baby Boomer โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วน 
และจ�านวนประชากรขนาดใหญ่ และในอนาคต 
อัน ใกล ้ จะ มีการขยายตั วของกลุ ่ ม ดั งกล ่ าว 
มากขึ้ นจากเดิม ดั งนั้ นการศึกษาวิจั ย เ ร่ือง 
ทัศนคติที่ มีต ่อการท ่องเที่ยวในประเทศไทย 
และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ ่ม 
Bab y  Boome r  ใน เขตกรุ ง เทพมหานคร 
และปริมณฑล ซึ่งเป็นการศึกษาในด้านพฤติกรรม
การท่องเที่ยว การรับรู ้ ทัศนคติ พฤติกรรม
การเป ิดรับข ่าวสารการท ่องเที่ยว แนวโน ้ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยในการ
ตัดสิน ใจ เ ดินทางท ่อง เที่ ยว ในประ เทศไทย 
จะเป ็นข ้อมูลพื้นฐานเพื่อน�าไปสู ่การวางแผน 
ส ่ ง เ ส ริ ม  ส ร ้ า ง จุ ดขาย สร ้ า ง เ อก ลักษณ ์ 
และสร ้างจุดเด ่นของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง 
ก� า ห น ด เ ป ็ น แ น ว ท า ง ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น 
ด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว 
รูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียว พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแนวโน้มการท่องเท่ียวในอนาคต 
และป ัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท ่องเที่ยว 
ในประเทศไทย 
2. ศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุ ่ม 
Baby Boomer และทัศนคติที่แตกต่างกัน 
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์
ระหว ่างทัศนคติกับพฤติกรรมการท ่องเที่ยว 
และทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ในประเทศไทยของกลุ่ม Baby Boomer
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ ่งหมายที่จะศึกษา 
เฉพาะกลุ ่มประชากรท่ีเกิดในช่วงหลังสงคราม 
โลกคร้ังท่ี 2 ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงระหว่าง
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ปี พ.ศ. 2489-2507 [2] มีอายุระหว ่าง 
48–66 ปี (ณ ปีที่ด�าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน
กันยายน พ.ศ. 2555 - มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษา 
ในด้านต่างๆ คือ ลักษณะทางประชากร พฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยว การรับรู้ ทัศนคติ 
พฤติกรรมการท่องเที่ยว แนวโน้มพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในอนาคต ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
กรอบแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ ด� า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ ต ้
ก รอบแนว คิดและทฤษ ฎีด ้ านลั กษณะทาง
ประชากรศาสตร์ : การท่องเที่ยวและพฤติกรรม
การท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว การรับรู ้ 
ทัศนคติ ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีท�าให้ทราบถึงลักษณะ
ทางประชากรของนักท ่องเที่ยว อันจะส ่งผล 
ถงึพฤตกิรรมการเดินทางและการเลอืกแหล่งท่องเท่ียว 
ทีแ่ตกต่างกนั [3] รปูแบบการท่องเทีย่วตามหลกัสากล 
ประกอบไปด้วยปัจจัยสามประการ คือ การ 
เดินทาง การพักแรม และการกินอาหารนอกบ้าน 
[4] การตลาดท่องเที่ยว ที่ใช้ส่วนผสมทางการ
ตลาดท่องเท่ียว (Tourism Marketing Mix) 
ในการตอบสนองของนักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้รับความ
พอใจและเกิดประโยชน์มากที่สุด [5] กระบวนการ
เลือกรับรู้ เป็นการตีความหมายข้อมูลบนพื้นฐาน
ของทัศนคติความเชื่อ  แรงจูงใจ และประสบการณ์ 
[6] และทัศนคติของบุคคลเป็นซึ่งปัจจัยส�าคัญ 
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว [7]
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
3 
 
ท่องเที่ยว การรบัรู ้ทศันคต ิพฤติกรรมการท่องเทีย่ว แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต ปจัจยัในการ
ตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทย 
 กรอบแนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  
 การวจิยัในครัง้นี้ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคดิและทฤษฎีด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ : การ
ท่องเทีย่วและพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว การตลาดท่องเทีย่ว  การรบัรู้ ทศันคต ิซึง่เป็นพืน้ฐานทีท่ าให้ทราบถึง
ลกัษณะทางประชากรของนักท่องเที่ยว อนัจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่
แตกต่างกนั [3] รปูแบบการท่องเทีย่วตามหลกัสากล ประกอบไปดว้ยปจัจยัสามประการ คอื การเดนิทาง การพกัแรม 
และการกนิอาหารนอกบา้น [4] การตลาดท่องเที่ยว ที่ใช้ส่วนผสมทางการตลาดท่องเทีย่ว (Tourism Marketing 
Mix) ในการตอบสนองของนกัท่องเทีย่ว เพื่อใหไ้ดร้บัความพอใจและเกดิประโยชน์มากทีสุ่ด [5] กระบวนการเลอืก
รบัรู ้เป็นการตคีวามหมายขอ้มูลบนพื้นฐานของทศันคตคิวามเชื่อ  แรงจูงใจ  และประสบการณ์ [6] และทศันคติ
ของบุคคลเป็นซึง่ปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว [7] 
 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิและทฤษฎขีองการวจิยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
 เนื่องจากไม่มขีอ้มูลสถติจิ านวนประชากรทัง้เพศชายและเพศหญิงอายุระหว่าง 48–66 ปี ทีอ่าศยัอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากทะเบยีนของกรมการปกครอง ทีเ่ผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของส านักงานสถติิ
แห่งชาต ิ[1] ผูว้จิยัจงึใชร้ะดบัความเชื่อมัน่เท่ากบัรอ้ยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5  
ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 400 คน ด าเนินการวจิยัระหว่างเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2555 – เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2556 
ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบผสม (Mixed Method sampling) โดยอาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 
และอาศยัหลกัไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non - Probability Sampling) ด าเนินการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลภาคสนามตัง้แต่
 ลกัษณะทางประชากร  
 เพศ  
 อาชพี  
 ระดบัการศกึษา  
 รายได ้ 
 สถานภาพการสมรส  
 รปูแบบการใชช้วีติในครอบครวั 
 
การรบัรู ้
ทศันคตทิีม่ตี่อการท่องเทีย่ว
ในประเทศไทย 
 
แนวโน้มพฤตกิรรม 
การท่องเทีย่วใน
ประเทศไทย 
 
ไดข้อ้มลูพืน้ฐานเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนิน
กจิกรรมการท่องเทีย่วอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
พฤตกิรรมการ
ท่องเทีย่วในประเทศ
ไทย 
 
พฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสาร 
ปจัจยัในการตดัสนิใจเดนิทาง
ท่องเทีย่วในประเทศไทย 
 
ทฤษฎีของการวิจยั : ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์: การท่องเทีย่วและพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว : การตลาด
ท่องเทีย่ว : การรบัรู ้: ทศันคต ิ
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วิธีด�าเนินการวิจัย 
เนื่องจากไม่มีข ้อมูลสถิติจ�านวนประชากร 
ทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุระหว่าง 48–66 ปี 
ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จากทะเบียนของกรมการปกครอง ที่เผยแพร ่
ผ่านเว็บไซต์ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ [1] 
ผู้วิจัยจึงใช้ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 
ได้ขนาดตัวอย่างจ�านวน 400 คน ด�าเนินการวิจัย 
ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 – เดือน 
มถินุายน พ.ศ. 2556 ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบผสม 
(Mixed Method Sampling) โดยอาศัยหลัก 
ความน ่าจะเป ็น (Probabi l i ty Sampl ing) 
และอาศัยหลักไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non - 
Probabil i ty Sampling) ด�าเนินการลงพื้นที่
เก็บข ้อมูลภาคสนามตั้งแต ่ เ ดือนพฤศจิกายน 
2555 – มกราคม 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งมีชนิดค�าถามปลายปิด 
(Close-Ended Questionnaire) ค�าถามปลายเปิด 
(0pen-Ended Questionnaire) และค�าถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
(Frequency Distribution) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ในด้านลักษณะทาง
ประชากร พฤติกรรมการท่องเที่ยว การรับรู ้ 
ทัศนคติ ท่ีมีต ่อการท ่องเ ท่ียวในประเทศไทย 
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
และปัจจัยที่มีผลต ่อการตัดสินใจท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
(Chi-Square) และ Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในสมมติฐาน
ต่างๆ 
ผลการวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ครึ่งหนึ่งมีการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี จ�านวน 207 ราย (ร้อยละ 
51.7) รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
จ�านวน 57 ราย (ร้อยละ 14.2) สูงกว่าปริญญาตรี 
จ�านวน 56 ราย (ร้อยละ 14.0) 
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ส ่ วน ใหญ ่ป ร ะกอบอาชีพข ้ า ร าชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จ�านวน 136 ราย (ร้อยละ 34.0) รองลงมา
คือ พนักงานบริษัทเอกชน จ�านวน 124 ราย 
(ร้อยละ  31.0)  อาชีพอิสระ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
จ�านวน 61 ราย (ร้อยละ 15.2) มีรายได้
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 12,001 – 
21,000 บาท จ�านวน 133 ราย (ร้อยละ 33.3) 
รองลงมาคือรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
30,001 – 50,000 บาท จ�านวน 74 ราย 
( ร ้ อยละ 18 .5) ร าย ได ้ ค รอบครั ว เฉลี่ ย 
ต่อเดือนสูงกว่า 50,000 บาท จ�านวน 67 ราย 
(ร้อยละ 16.8) รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 21,001 – 30,000 บาท จ�านวน 
65 ราย (ร้อยละ 16.3) และรายได้ครอบครัว
เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า/ไม่เกิน 12,000 บาท 
จ�านวน 61 ราย (ร้อยละ 15.3) 
เกือบครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่สมรส มีบุตร จ�านวน 
170 ราย (ร้อยละ 42.5) รองลงมาคือ โสด 
จ�านวน 151 ราย (ร้อยละ 37.8) สมรส ไม่มีบตุร 
จ�านวน 41 ราย (ร้อยละ 10.3) หย่าร้าง/
หม้าย มีบุตร จ�านวน 29 ราย (ร้อยละ 7.2) 
ครึ่งหนึ่งมีรูปแบบการใช้ชีวิตในครอบครัวแบบ 
อยูร่่วมกบัสามี/ภรรยา และบตุร จ�านวน 163 ราย 
(ร้อยละ 40.7) รองลงมาคอื อาศยักบัพีน้่อง/เครอืญาติ 
จ�านวน 99 ราย (ร้อยละ 24.7) อยู่คนเดียว 
จ�านวน 79 ราย (ร้อยละ 19.8) อยู่ร่วมกับ 
สามี/ภรรยา ไม่มีบุตร จ�านวน 43 ราย (ร้อยละ 
10.8) และอยู่อาศัยกับเพื่อน จ�านวน 16 ราย 
(ร้อยละ 4.0) 
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พฤติกรรมกำรท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่สนใจแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เช่น น�้าตก ภูเขา ทะเล ป่า 
เป็นต้น มีจ�านวน 326 ราย (ร้อยละ 49.6) 
รองลงมาคอื แหล่งท่องเทีย่วทางประวัตศิาสตร์ เช่น 
โบราณสถาน/สถานท่ีส�าคัญทางประวัติศาสตร์
จ�านวน 192 ราย (ร้อยละ 29.2) และแหล่งท่องเทีย่ว 
ทางวัฒนธรรมและสังคม จ�านวน 139 ราย 
(ร้อยละ 21.2) 
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เ ดินทางท ่อง เที่ ยว ในช ่ วง เวลาวันหยุด 
ตามเทศกาล จ�านวน 181 ราย (ร้อยละ 45.2) 
รองลงมาคือ วันหยุดสุดสัปดาห์ จ�านวน 155 ราย 
(ร้อยละ 38.8) วันลาพักผ่อน จ�านวน 47 ราย 
(ร ้อยละ 11.8) และ วันธรรมดา จ� านวน 
17 ราย (ร ้อยละ 4.2) วัตถุประสงค ์หลัก 
ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน 
และพักผ ่อนหย ่อนใจ จ� านวน 356 ราย 
(ร้อยละ 89.0) รองลงมาคือ เพือ่ความสนใจพเิศษ 
(กา รท ่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง ส ร ้ า ง ส ร รค ์ / สุ ขภาพ/ 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม / ช า ติ พั น ธุ ์ / ก า ร ศึ ก ษ า ) 
จ�านวน 37 ราย (ร้อยละ 9.2) และเพือ่วัตถปุระสงค์ 
ทา งก า รท� า ง าน / ธุ ร กิ จ  จ� า น วน  7  ร า ย 
(ร้อยละ 1.8) ในการเดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ไปกับครอบครัว จ�านวน 243 ราย (ร้อยละ 
60.8) รองลงมาคือ ไปกับเพื่อน จ�านวน 125 ราย 
(ร้อยละ 31.2) คนเดียว จ�านวน 26 ราย 
(ร้อยละ 6.5) และไปกับบริษัททัวร์ จ�านวน 
6 ราย (ร ้อยละ 1.5) ใช ้รถยนต ์ส ่วนตัว 
เป็นพาหนะในการเดินทาง มีจ�านวน 266 ราย 
(ร้อยละ 66.5) รองลงมาคือ พาหนะโดยสาร
สาธารณะ (รถไฟ/รถทัวร์/เรือ) จ�านวน 84 ราย 
(ร้อยละ 21.0) บริษัททัวร์/รถเช่าเหมา จ�านวน 
35 ราย (ร้อยละ 8.75) และเครื่องบิน จ�านวน 
15 ราย (ร้อยละ 3.75)
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โดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 1 ปีจะเดินทาง
ท่องเที่ยว จ�านวน 1 – 2 ครั้ง จ�านวน 164 ราย 
(ร้อยละ 41.0) รองลงมาคือ จ�านวน 3 – 4 คร้ัง 
จ�านวน 142 ราย (ร้อยละ 35.5) จ�านวน 5 – 6 ครัง้ 
จ� า น ว น  5 8  ร า ย  ( ร ้ อ ย ล ะ  1 4 . 5 ) 
และจ�านวนมากกว่า 6 ครั้ง จ�านวน 36 ราย 
(ร้อยละ 9.0) และนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว 
ภาคเหนือมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จ�านวน 165 ราย 
(ร ้อยละ 41.2) นิยมเดินทางไปท ่องเ ท่ียว 
ภาคกลางมากท่ีสดุเป็นอนัดบัท่ี 2 จ�านวน 105 ราย 
(ร้อยละ 26.2) นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวภาคใต้ 
มากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 3 จ�านวน 100 ราย 
(ร้อยละ 25.1) 
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ส่วนใหญ่นยิมพกัแรมทีโ่รงแรม จ�านวน 184 ราย 
( ร ้ อ ย ล ะ  46 . 0 )  ร อ ง ล งม าคื อ  รี ส อ ร ์ ท 
และสปา/บูติกรีสอร์ท จ�านวน 132 ราย (ร้อยละ 
33.0) เกสต์เฮาส์/โฮมเตย์ จ�านวน 29 ราย (ร้อยละ 
7.2) แพริมน�้า/กระท่อมและบังกะโล จ�านวน 
27 ราย (ร ้อยละ 6.8) บ ้านญาติพี่น ้อง/ 
คนรู้จัก จ�านวน 18 ราย (ร้อยละ 4.5) ส่วนใหญ่ใช ้
เวลา 1 – 2 วัน ในการท่องเที่ยวภายในประเทศ
แต่ละครั้ง จ�านวน 202 ราย (ร้อยละ 50.5) 
รองลงมาคือ จ�านวน 3 – 4 วัน จ�านวน  163 ราย 
(ร ้อยละ 40.75) เกือบครึ่งหนึ่งมีค ่าใช ้จ ่าย 
(ส่วนตัว) ในการท่องเที่ยวแต่ละคร้ังต�่ากว ่า 
10,000 บาท มีจ�านวน 198 ราย (ร้อยละ 
49.5) รองลงมาคอื ระหว่าง 10,001– 20,000 บาท 
มี จ� า นวน 169 ราย ( ร ้ อยละ  42 .25) 
มีความน่าสนใจท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 
ในช่วงเดือนธันวาคมมากท่ีสุด จ�านวน 123 ราย 
(ร้อยละ 30.8) 
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พฤตกิรรมกำรเปิดรบัข่ำวสำรกำรท่องเท่ียว 
ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยจากสื่อโทรทัศน์ จ�านวน 265 ราย 
(ร ้ อยละ 29 .8) รองลงมา คือ ส่ื อบุ คคล 
(คนในครอบครัว เพื่อน ญาติ ฯลฯ) จ�านวน 
222 ราย (ร้อยละ 24.9) สื่อออนไลน์ (Internet, 
Social Network Blog) จ�านวน 155 ราย 
(ร ้อยละ 17.5) ความถี่ ในการรับข ่าวสาร 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย จากส่ือ
ประเภทต่าง ๆ คือ สื่อโทรทัศน์ประมาณ 6 ครั้ง/
สัปดาห์ สื่อออนไลน์ประมาณ 5 ครั้ง/สัปดาห์ 
สื่อวิทยุประมาณ 5 ครั้ง/สัปดาห์ สื่อหนังสือพิมพ์
ประมาณ 4 ครั้ง/สัปดาห์ ส่ือนิตยสารประมาณ 
2 ครั้ง/สัปดาห์ สื่อเฉพาะกิจประมาณ 1 คร้ัง/
สัปดาห์ ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยว
จากสื่อโทรทัศน์เป็นประจ�า จ�านวน 231 ราย 
(ร้อยละ 57.8) รองลงมาคือ สื่อออนไลน์ จ�านวน 
108 ราย (ร้อยละ 27.0) สื่อบุคคล จ�านวน 
40 ราย (ร้อยละ 10.0) สื่อนิตยสาร จ�านวน 
9 ราย (ร้อยละ 2.3) สื่อหนังสือพิมพ์ จ�านวน 
5 ราย (ร้อยละ 1.3) ส่ือวิทยุ จ�านวน 4 ราย 
(ร้อยละ 1.0) และสื่อเฉพาะกิจ จ�านวน 3 ราย 
(ร ้อยละ 0.8) และต ้องการเป ิดรับข ่าวสาร 
การท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นประจ�า 
มากที่สุด จ�านวน 226 ราย (ร้อยละ 56.5) 
รองลงมาคือ สื่อออนไลน์ จ�านวน 124 ราย (ร้อยละ 
31.0) สื่อบุคคล จ�านวน 19 ราย (ร้อยละ 4.8) 
สื่อนิตยสาร จ�านวน 15 ราย (ร้อยละ 3.8) 
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กำรรบัรูท้ีม่ต่ีอกำรท่องเทีย่วในประเทศไทย 
เมื่อพูดถึง “การท่องเที่ยวในประเทศไทย” 
ส ่วนใหญ่นึกถึงผลิตภัณฑ์ทางการท ่องเ ท่ียว 
(Tourism Product) ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากร
ท่องเที่ยว สิ่งอ�านวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยว 
และบริการท ่ อง เที่ ยว จ� านวน 263 ราย 
(ร ้อยละ 92.3) รองลงมาคือ การส ่งเสริม 
การตลาดท่องเที่ยว (Tourism Promotion) จ�านวน 
12 ราย (ร้อยละ 4.2) เหตุผลที่นึกถึงเมื่อพูดถึง 
การท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ ผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว (Tourism Product) จ�านวน 
258 ราย (ร้อยละ 90.5) โดยนึกถึงประเทศไทย
เป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติ วิถีชี วิตคนท ้องถิ่นรวมไปถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
และมวีฒันธรรมทีน่่าภาคภมูใิจ มวีฒันธรรมการกนิ 
ที่หลากหลาย คนไทยมีชีวิตที่อยู่อย่างธรรมชาติ 
มี เสน ่ห ์ เ เละจิตใจโอบอ ้อมอารี มีเเต ่รอยยิ้ม 
ค ล า ย เ ค รี ย ด ร ว ม ทั้ ง ค� า ว ่ า  “ ย้ิ ม ส ย า ม ” 
เป็นเสมือนโลโก้ของไทย ในการเดินทางมีความ 
สะดวกสบาย และใช ้ระยะเวลาเดินทางน้อย 
รองลงมาคือ การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว 
(Tour ism Promot ion) จ�านวน 13 ราย 
(ร้อยละ 4.6) นึกถึงการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 
ททท .  โ ป ร โ มท โป ร โ มชั่ น ก า รท ่ อ ง เ ที่ ย ว 
ใ น ร าค าปร ะหยั ด  มี หน ่ ว ย ง านที่ ส ่ ง เ ส ริ ม
ก า รท ่ อ ง เ ท่ี ย วซึ่ ง เ ป ็ น อ ง ค ์ ก ร ท่ี ท� า หน ้ า ท่ี
ประชาสัมพันธ ์สถานที่ท ่องเที่ยวของประเทศ 
ที่มี รายละเอียดน ่ า เชื่ อถือ ราคาผลิตภัณฑ  ์
ทางการท่องเที่ยว (Tourism Price) จ�านวน 
8 ราย (ร ้อยละ 2.8) นึกถึงราคาประหยัด 
เหมาะสมกับการเที่ยวครอบครัว ค่าใช้จ่ายน้อย 
สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ส�าหรับการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Tourism Places/ 
Tou r i sm D is t r i bu t i on) จ� านวน 6 ราย 
( ร ้ อ ย ล ะ  2 . 1 )  นึ ก ถึ ง ห น ่ ว ย ง า น ด ้ า น 
การประชาสัมพันธ์ในเร่ืองของการท่องเท่ียว เช่น 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงสื่อด้าน 
การท่องเที่ยว เช่น นิตยสาร และโฆษณาส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
เมื่อพูดถึงสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 
ส ่ ว น ใหญ ่ นึ ก ถึ ง ท รั พ ย าก รก า รท ่ อ ง เ ที่ ย ว 
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จ�านวน 123 ราย 
(ร้อยละ 45.4) อาทิ แหล่งท่องเที่ยวประเภท
ทะเลและหมู่เกาะต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวประเภทป่า 
ภูเขา และดอยต่างๆ รองลงมาคือ ทรัพยากร
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การท ่องเที่ยวที่มนุษย ์สร ้างขึ้น (ทรัพยากร 
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์) จ�านวน 31 ราย 
(ร้อยละ 11.4) อาทิ เมืองที่มีประวัติศาสตร์ 
เก่าแก่และพระราชวังต่างๆ วัดและศาสนสถานต่างๆ 
อุทยานประวัติศาสตร์ ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่มนุษย ์สร ้างขึ้น (ทรัพยากรการท ่องเที่ยว 
ด้านวัฒนธรรมและสังคม) จ�านวน 36 ราย 
(ร้อยละ 13.3) อาทิ เขื่อน ตลาดน�้า และแหล่ง
ท่องเที่ยว/จังหวัดท่องเที่ยว/ย่านการท่องเที่ยว 
จ�านวน 81 ราย (ร้อยละ 29.9) อาทิ จังหวัด 
ในต่างๆ เหตุผลที่นึกถึง คือเป็นสิ่งดึงดูดใจให้มี 
การเดินทางท ่องเที่ ยว จ�านวน 177 ราย 
(ร้อยละ 65.3) รองลงมาคือ แสดงถึงความ
เป ็นเอกลักษณ ์ของชาติ จ� านวน 35 ราย 
(ร ้อยละ 12.9) เป ็นสิ่ งที่ช ่วยให ้ เกิดความ
สุ ข ลดความตึ ง เ ค รี ย ด  จ� า นวน 21 ร าย 
(ร้อยละ 7.7) ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับประชาชน 
จ�านวน 11 ราย (ร้อยละ 4.1) ช่วยสร้างความ 
ภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนที่อยู ่ในพื้นที่ จ�านวน 
10 ราย (ร้อยละ 3.7) สะท้อนให้เห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญาบรรพชน จ�านวน 10 ราย (ร้อยละ 3.7) 
เป็นแหล่งที่มาของรายได้ของท้องถิ่น จ�านวน 
3 ราย (ร ้อยละ 1.1) เป ็นแหล ่งท่ีมาของ
รายได้ของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง จ�านวน 2 ราย 
(ร้อยละ 0.7) และเป็นแหล่งที่มาของรายได้ 
ภาครัฐ กับความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม จ�านวน 
1 ราย (ร้อยละ 0.4)
ทั ศ น ค ติ ท่ี มี ต ่ อ ก ำ ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น
ประเทศไทย 
โดยเฉลี่ยมีทัศนคติในแง่บวกต่อการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย 4.10) ซึ่งมีทัศนคติ
ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว (Tourism Resources) 
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.33) 
รองลงมาคือ ทัศนคติด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก
การท่องเที่ยว (Tourism Facilities) (ค่าเฉลี่ย 
4.03) ทัศนคติด้านการตลาดท่องเที่ยว (Tourism 
Marketing) (ค่าเฉลี่ย 4.01) ทัศนคติด ้าน
การขนส่ง (Transportation) (ค่าเฉลี่ย 4.04) 
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แนวโน ้มพฤติกรรมกำรท ่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 
โดยเฉลี่ยมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยอยู ่ที่ ระดับตั้ ง ใจในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.15) ต่อประเด็นความตั้งใจท่ีจะ 
ท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยมากข้ึน 
(ค่าเฉลี่ย 4.26) รองลงมา คือ มีความตั้งใจ 
ในการแนะน�าผู้อื่นให้ท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น 
(ค่าเฉลี่ย 4.17) และมีความตั้งใจจะเพิ่มจ�านวนวัน 
ท่องเที่ยวในประเทศในการเดินทางแต่ละคร้ัง 
(ค่าเฉลี่ย 4.02) 
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยว 
ในประเทศไทย 
ในภาพรวมเห็นด ้วยมากที่ สุดต ่อป ัจ จัย
ด ้ านต ่ างๆ มีผลต ่อการตัดสินใจท ่องเที่ ยว 
ในประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย 4.30) ซึ่งมีปัจจัย 
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.35) ปัจจัย
ด้านความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.27) ปัจจัย 
ด ้ า นก า รคมนาคมแล ะ โค ร ง ส ร ้ า งพื้ น ฐ าน 
(ค่าเฉลี่ย 4.38) ปัจจัยด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 
(ค่าเฉลี่ย 4.36) ปัจจัยด้านสินค้าของท่ีระลึก 
(ค ่ า เฉลี่ ย 4 .10) ป ัจจัยด ้ านการโฆษณา 
แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์  ( ค ่ า เ ฉ ลี่ ย  4 . 3 2 ) 
ป ั จ จั ยด ้ านสภาวะ เศรษฐกิ จและการ เมื อ ง 
(ค่าเฉลี่ย 4.35) 
ส� าหรับประเด็นในข ้อค� าถามปลายเป ิด
ส ่วนใหญ่คิดว ่าการท ่องเท่ียวในประเทศไทย
ควรปรับปรุงในเรื่องทรัพยากรการท ่องเที่ยว
มากที่สุด จ�านวน 151 ราย (ร้อยละ 55.7) 
รองลงมาคือ นักท่องเที่ยว (ความรู ้สึกของนัก
ท่องเท่ียว) จ�านวน 90 ราย (ร้อยละ 33.3) 
การบริการคมนาคมขนส่ง จ�านวน 26 ราย 
( ร ้ อ ย ล ะ  9 . 6 )  แ ล ะ โ ค ร ง ส ร ้ า ง พื้ น ฐ า น 
(Infrastructures) ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณสุข ระบบขนส่ง
สาธารณะ กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมือง 
จ�านวน 2 ราย เท่าๆ กัน (ร้อยละ 0.7) 
กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะ
มีทัศนคติ ท่ีมีต ่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
แตกต่างกัน 
ตำรำงที่ 1 ผลการทดสอบทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยจ�าแนกตามระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ N X_ S.D. F P-Value
ประถมศึกษา 18 4.2106 .32448 2.962 .012
มัธยมศึกษาตอนต้น 24 4.3542 .40397
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 57 4.1060 .43552
อนุปริญญา/ปวส. 38 4.2105 .39314
ปริญญาตรี 207 4.1403 .38983
สูงกว่าปริญญาตรี 56 4.0193 .35515
รวม 400 4.1411 .39542
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ตำรำงที่ 2 การเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ยทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย จ�าแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริญญา/
ปวส.
ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี
4.2106 4.3542 4.1060 4.2105 4.1403 4.0193
ประถมศึกษา 4.2106 -.14352 .10465 .00012 .07035 .19130
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.3542 .24817**
(.009)
.14364 .21387* 
(.012)
.33482**
(.000)
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย
4.1060 -.10453 -.03430 .08665
อนุปริญญา/ปวส. 4.2105 .10453 .07023 .19118*
(.020)
ปริญญาตรี 4.1403 .12095*
(.040)
สูงกว่าปริญญาตรี 4.0193
*  P-Value < 0.05,   **  P-Value < 0.01
ตำรำงที่ 3 ผลการทดสอบทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยจ�าแนกตามอาชีพ
อำชีพ N X_ S.D. F P-Value
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ 136 4.1078 .37760 2.437 .034
พนักงานบริษัทเอกชน 124 4.0931 .38881
รับจ้างทั่วไป/ลูกจ้างชั่วคราว 39 4.2981 .45629
อาชีพอิสระ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 61 4.1940 .33695
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 19 4.0833 .41944
เกษียณอายุ 21 4.2480 .48902
รวม 400 4.1411 .39542
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ตำรำงที่ 4 การเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ยทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยว 
ในประเทศไทย จ�าแนกตามระดับการศึกษา
อาชีพ ค่าเฉลี่ย ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที ่
ของรัฐ
พนักงาน
บริษัท
เอกชน
รับจ้างทั่วไป/
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
อาชีพอิสระ 
/ค้าขาย / 
ธุรกิจส่วนตัว
พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน
เกษียณอายุ
4.1078 4.0931 4.2981 4.1940 4.0833 4.2480
ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.1078 .01477 -.19023**
(.008)
-.08615 .02451 -.14017
พนักงาน 
บริษัทเอกชน
4.0931 -.20500**
(.005)
-.10091 .00974 -.15494
รับจ้างทั่วไป 4.2981 .10409 .21474 .05006
อาชีพอิสระ 4.1940 .11066 -.05403
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 4.0833 -.16468
เกษียณอายุ 4.2480
*  P-Value < 0.05,  **  P-Value < 0.01
ผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน และอาชีพที่แตกต่างกัน 
จะมีทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยแตกต่างกัน  
2. ทัศนคติที่มีต ่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความสัมพันธ ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ในประเทศไทย
 ส�าหรับทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการทดสอบตัวแปรพฤติกรรมด้านความถี่ (จ�านวนครั้ง) ในการท่องเที่ยว
3. ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ในประเทศไทย 
15 
 
3. ทศันคติที่มต่ีอการท่องเที่ยวในประเทศไทยมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเทีย่วใน
ประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส าหรบัทศันคตทิีม่ต่ีอการท่องเทีย่วในประเทศไทยกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทยมี
ความสมัพนัธก์นัไปในทศิทางเดยีวกนั (ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์.617) โดยถอืว่าขอ้มลูมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงู  
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากแนวคดิดา้นคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร ์(Demographic Characteristics) ของจรญิญา เจรญิ
สุกใส และสุวฒัน์ จุธาภรณ์ [3] กล่าวว่า ระดบัการศกึษา เป็นตวัแปรที่สอดคลอ้งกบัอาชพีและรายได ้ส่วนใหญ่
บุคคลที่มรีะดบัการศกึษาสงูกม็กัจะมอีาชพีและรายไดท้ี่ด ีส่งผลใหเ้ดนิทางไดบ่้อยกว่ากลุ่มที่มกีารศกึษาต ่ากว่า  
ซึง่จากขอ้คน้พบในงานวจิยัมคีวามสอดคลอ้งในดา้นระดบัการศกึษาทีก่ลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญา
ตรขีึน้ไปรวมแลว้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65.7 ส าหรบัขอ้ค้นพบในงานวจิยัทีส่่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มรีะดบัการศกึษา
สงูสดุระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ/พนกังาน/เจา้หน้าทีข่องรฐั มรีายไดค้รอบครวั
เฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 12,001 – 21,000 บาท สมรส มบุีตร มรีูปแบบการใชช้วีติในครอบครวัแบบอยู่ร่วมกบัสามี/
ภรรยา มคีวามคลา้ยคลงึกบัขอ้คน้พบในงานวจิยัของกุลวด ีแกว้กลา้ [8] ทีศ่กึษาวจิยัเรื่องพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว
ของขา้ราชการเกษยีณอายุ ทีพ่บว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มสีถานภาพสมรสอาศยัอยู่กบัคู่สมรสและ
บุตรหลาน จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมภีาวะสุขภาพอยู่ในระดบัค่อนขา้งด ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเทีย่ว  
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 15,001-20,000 บาท  
 พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
 ในดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่วมคีวามใกล้เคยีงกบังานวจิยัของ กุลวด ีแก้วกลา้ [8] ทีพ่บว่า ชื่นชอบ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นิยมท่องเที่ยวในวนัหยุดเสาร์-อาทติย์ มวีตัถุประสงค์หลกัในการท่องเที่ยวเพื่อ
พกัผ่อน นิยมเดนิทางกบัครอบครวัดว้ยรถส่วนตวั ส่วนใหญ่พกัคา้งคนืจ านวน 2 คนื และมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการ
ท่องเทีย่วแต่ละครัง้เป็นจ านวนเงนิระหว่าง 2,501-5,000 บาท ในส่วนของรูปแบบการท่องเทีย่ว มคีวามพงึพอใจ
ดา้นความสวยงามของสถานทีท่่องเทีย่ว ดา้นความปลอดภยัในการเดนิทางท่องเทีย่ว ดา้นความปลอดภยัในการ
พกัแรม และดา้นความเหมาะสมของราคาสถานทีพ่กั  
 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย [9] ทีพ่บว่า วตัถุประสงคห์ลกัในการเดนิทางท่องเทีย่วในภาพรวมเพื่อ
เยี่ยมญาติ/เพื่อน รองลงมาคือไหว้พระ/ ปฏิบตัิธรรม ประชาชนประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 34.2) เดินทางไป
ท่องเทีย่วในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมาภาคกลาง สว่นใหญ่จะเดนิทางวนัเสาร์-อาทติย ์รองลงมาวนั
ธรรมดา ส่วนใหญ่ยงัไม่หาข้อมูลข่าวสารส าหรบัการเดินทางในทุกแหล่งข้อมูล แต่ยังมีประชาชนที่เดินทาง
ตารางที ่5 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่ง 
ทศันคตทิีม่ตี่อการท่องเทีย่วในประเทศไทยกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทย 
ทศันคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
R P – Value 
.617** .000** 
**  P-Value < 0.01 
r = .50 ถงึ 1.00 หรอื r = -.50 ถงึ -1.00 ถอืวา่ขอ้มลูมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
r = .30 ถงึ .49 หรอื r = -.30 ถงึ -.49 ถอืวา่ขอ้มลูมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
r = .10 ถงึ .29 หรอื r = -.10 ถงึ -.29 ถอืวา่ขอ้มลูมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
 
ส�าหรับทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
มีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .617) โดยถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์
ในระดับสูง 
ตำรำงที่ 5  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต ่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559
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สรุปและอภิปรายผล
จ า ก แ น ว คิ ด ด ้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) 
ของจริญญา เจริญสุกใส และสุวัฒน์ จุธาภรณ์ [3] 
กล่าวว่า ระดับการศึกษา เป็นตัวแปรที่สอดคล้อง
กับอาชีพและรายได้ ส่วนใหญ่บุคคลที่มีระดับ 
การศกึษาสงูกม็กัจะมอีาชพีและรายได้ทีด่ ี ส่งผลให้ 
เดินทางได้บ ่อยกว่ากลุ ่มที่ มีการศึกษาต�่ากว ่า 
ซึ่งจากข้อค้นพบในงานวิจัยมีความสอดคล้อง 
ในด้านระดับการศึกษาที่กลุ ่มตัวอย่างมีระดับ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปรวมแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65.7 ส�าหรับข้อค้นพบในงานวิจัย
ที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 12,001 
–21,000 บาท สมรส มีบุตร มี รู ปแบบ 
การใช้ชีวิตในครอบครัวแบบอยู่ร่วมกับสามี/ภรรยา 
มีความคล้ายคลึงกับข้อค้นพบในงานวิจัยของ 
กุลวดี แก้วกล้า [8] ที่ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรม
การท ่ อ ง เที่ ย วของข ้ า ร าชการ เกษี ยณอา ยุ 
ที่พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มสีถานภาพสมรสอาศยัอยูก่บัคูส่มรสและบตุรหลาน 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีภาวะสุขภาพ 
อยู ่ ใ น ร ะ ดั บ ค ่ อ นข ้ า ง ดี  ไ ม ่ เ ป ็ น อุ ป ส ร รค 
ต่อการท่องเที่ยว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
15,001-20,000 บาท 
พฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
ในด ้านพฤติกรรมการท ่องเที่ยวมีความ 
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของกุลวดี แก้วกล้า [8] 
ที่พบว่า ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
นิ ย มท ่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น วั นห ยุ ด เ ส า ร ์ - อ าทิ ต ย ์ 
มีวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน 
นิยม เดิ นทางกั บครอบครั วด ้ วยรถส ่ วนตั ว 
ส่วนใหญ่พักค้างคืน จ�านวน 2 คืน และมีค่าใช้จ่าย 
เฉล่ียในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งเป็นจ�านวนเงิน 
ระหว่าง 2,501-5,000 บาท ในส่วนของรูปแบบ 
การท ่อง เ ท่ียว มีความพึ งพอใจด ้ านความ 
สวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านความปลอดภัย 
ในการเดินทางท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย 
ในการพักแรม และด้านความเหมาะสมของราคา
สถานที่พัก 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย [9] ท่ีพบว่า 
วัตถุประสงค ์หลักในการเดินทางท ่อง เที่ ยว 
ในภาพรวมเพือ่เยีย่มญาต/ิเพือ่น รองลงมาคอืไหว้พระ 
/ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม  ป ร ะ ช า ช น ป ร ะ ม า ณ  1 
ใน 3 (ร้อยละ 34.2) เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาภาคกลาง 
ส่วนใหญ่จะเดินทางวันเสาร์-อาทิตย์ รองลงมา 
วันธรรมดา ส่วนใหญ่ยังไม่หาข้อมูลข่าวสารส�าหรับ
การเดินทางในทุกแหล่งข้อมูล แต่ยังมีประชาชน 
ท่ีเดินทางท่องเท่ียวกว่า 1 ใน 3 ท่ีหาข้อมูล 
ข ่าวสารส�าหรับการเดินทางจากเพื่อน ญาติ 
ครอบครัว ผู ้ เดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยม 
ที่ จ ะ เดิ นทางด ้ วยพาหนะส ่ วนตั ว /รถยนต ์ 
รองลงมาเดนิทางด้วยรถทัวร์/รถโดยสารประจ�าทาง 
ส ่วนใหญ ่นิยม ท่ีจะพักแรมท่ีบ ้ าน/ ท่ีพักของ
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
รองลงมาคือนิยมความสะดวกสบายเข้าพักแรม 
ที่โรงแรม และมีส่วนน้อยที่เลือกพักที่เกสต์เฮาส์ 
โฮมสเตย์ ส่วนค่าเฉลี่ยของจ�านวนวันท่ีเดินทาง 
ท่องเ ท่ียวอยู ่ ท่ี 4.3 วัน ส�าหรับค ่าใช ้จ ่าย 
ในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ัง/ทริปล่าสุดต่อคน 
อยู ่ที่ประมาณ 2,694 บาทต่อคน และข้อมูล 
“ส�ารวจค ่าใช ้จ ่ายนักท ่องเ ท่ียว ป ี 2553” 
ของกระทรวงการท ่องเที่ ยวและกีฬา [10] 
กล่าวว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวันพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
5.16 วัน
จากข้อค้นพบในงานวิจัยท่ีกล่าวถึงพฤติกรรม
การท่องเที่ยว ในด้านประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
ช่วงเวลาในการท่องเท่ียว วัตถุประสงค์หลัก 
ในการท ่อง เ ท่ียว ผู ้ ร ่ วม เดินทาง พาหนะ 
ในการเดินทาง ความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียว 
ภู มิ ภ า คที่ ส น ใ จ เ ดิ น ท า ง  สถ านที่ พั ก แ ร ม 
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วนัพกัเฉลีย่ในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว 
ฤดูกาลในการท่องเที่ยว ในภาพรวมส่วนใหญ่ 
จะมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยต่างๆ แต่มีความ 
แตกต่างในด้านวัตถุประสงค์หลักในการท่องเท่ียว 
ช่วงเวลาในการเดนิทาง ภมูภิาคทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว 
และสถานที่พักแรม วันพักเฉลี่ยในการเดินทาง 
ที่ส่วนใหญ่ชอบเดินทางในวันหยุดตามเทศกาล 
นิ ย ม เ ดิ นท า ง ไปท ่ อ ง เ ที่ ย วภ าค เหนื อ ขอ ง
ประเทศไทย นิยมเข้าพักโรงแรม และใช้เวลา
ทั้งหมดจ�านวน 1–2 วัน เป็นที่น ่าสังเกตว่า 
ในด ้ านวั ตถุประสงค ์หลั ก ในการท ่ อง เที่ ยว 
ส่วนใหญ่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจสูงถึงร้อยละ 89 
แต่ส�าหรับเพ่ือความสนใจพิเศษ และเพื่อการ 
ท� างาน/ ธุรกิ จ มี สัดส ่ วนเพียงร ้ อยละ 11 
ซึ่งมีความแตกต่างจากรูปแบบการท่องเที่ยว 
ในอนาคตขององค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 
[11] ที่กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวในอนาคตจะเป็น 
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเฉพาะเมืองใหญ่ 
(Grand Tour) เน ้นการถ ่ายรูปเป ็นที่ระลึก 
กับสถานที่ส�าคัญ และจะมุ ่ง สู ่การท ่องเ ท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) โดยให้ความ 
สนใจและเข ้ า ใจความเป ็นท ้องถิ่ นมากกว ่ า 
สิ่งปลูกสร้าง ก่อนจะพัฒนาเข้าสู ่การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เริ่มเจาะลึก 
เ ข ้ า ถึ ง ตั ว ต นข อ ง วั ฒน ธ ร ร ม ข อ งท ้ อ ง ถิ่ น 
ผ่านการลงมือปฏิบัติและคลุกคลีผ ่านกิจกรรม
เชิงสร ้างสรรค์ ซึ่งท�าให้นักท่องเที่ยวใช้เวลา 
ในทริปเฉลี่ยนานกว่ากลุ่มอื่น และการท่องเที่ยว 
เชงิสมัพนัธ์ (Relationship Tourism) เป็นการท่องเทีย่ว 
ที่ไม่รู ้สึกว ่าไปเที่ยว แต่เหมือนไปเยี่ยมเยือน 
บ้านญาติและใช้เวลาอยู่นานขึ้น 
พฤตกิรรมกำรเปิดรบัข่ำวสำรกำรท่องเทีย่ว
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยว 
มีการกระจุกตัวอยู่ที่สื่อโทรทัศน์ และสื่อบุคคล 
ที่ ยั ง เ ป ็ น สื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต ่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
ในการเดินทางท่องเที่ยวคือ “Word of Mouth” 
เพราะจะเป็นการบอกเล่าปากต่อปากถึงความ 
น่าสนใจและความน่าประทับใจของแหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องทัศนคติกับพฤติกรรม 
[12] ท่ีกล่าวว่า ถ้าหากว่ากลุ ่มชนได้ตัดสินใจ 
ในเรื่องใดเจตคติของคนในกลุ ่มย่อมมีแนวโน้ม 
ที่ จ ะคล ้ อย ไปตามนั้ นการ เปลี่ ยนแปลงนั้ น 
ซึ่งแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนเจตคตินั้น 
มีหลายประเภท ได ้แก ่ ตัวบุคคล สถาบัน 
และสื่อสารมวลชน ข่าวสาร หรือข้อมูล (Message) 
รวมถึงยังสอดคล้องกับบทความเรื่อง Generations 
กับการตลาด ในยุค Soc ia l Media [13] 
ที่กลุ ่ม Baby Boomers เป็นกลุ ่มเป ้าหมาย 
ของ Traditional Media เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
และหนงัสอืพมิพ์ แต่กเ็ป็นท่ีน่าสงัเกตว่าสือ่ออนไลน์ 
ยังได้รับความนิยมไปอันดับ 3 และมีสัดส่วนสูง
กว่าสือ่หนงัสอืพมิพ์ สือ่วทิย ุและนติยสาร ถอืได้ว่า 
สื่อออนไลน์เป็นสื่อรูปแบบใหม่ (New Media) 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
และมีแนวโน้มที่น่าจะขยายตัวมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน
ก ำ ร รั บ รู ้ ที่ มี ต ่ อ ก ำ ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น
ประเทศไทย
เมื่อพูดถึง “การท่องเท่ียวในประเทศไทย” 
มีสัดส ่วนสู ง ถึงร ้อยละ 92.30 ท่ี รับรู ้ ด ้ าน
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Tourism Product) 
ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ท รั พ ย า ก ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว 
สิ่ ง อ� า น วยคว ามส ะดวกแก ่ ก า รท ่ อ ง เ ท่ี ย ว 
และบริการท ่องเที่ ยวที่ รวมกันแล ้วสามารถ
ตอบสนองความต ้องการของนักท ่อง เ ท่ียว 
แล้วขายให้แก่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นและสร้างความ
พึงพอใจ ตามแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 
(Tour i sm Marke t i ng Mix) ของบุญเลิศ 
จิตตั้งวัฒนา [5] ส�าหรับองค์ประกอบของส่วนผสม
ทางด้านการตลาดอื่นๆ ทั้งในด้านราคาผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว (Tourism Price) การจัดจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Tourism Places/ 
Tourism Distribution) และการส่งเสริมการตลาด
ท่องเที่ยว (Tourism Promotion) มีสัดส่วนรวมกัน 
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น้อยกว่าร้อยละ 10 (ร้อยละ 7.7) ส�าหรับ 
ข้อค้นพบในงานวิจัยที่พูดถึง “สถานที่ท่องเที่ยว
ในประเทศไทย” ส่วนใหญ่จะนึกถึงทรัพยากร
กา รท ่ อ ง เที่ ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น เ อ งตามธร รมชาต ิ
ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 45.40 และรองลงมาคือ 
แหล่งท่องเท่ียว / จงัหวดัท่องเทีย่ว/ ย่านการท่องเทีย่ว 
ที่มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 29.90 และเป็น
ที่น่าสังเกตว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น (ทรัพยากรท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์
และด้านวัฒนธรรมและสังคม) ก็มีสัดส่วนรวมกัน 
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 24.70 ซึ่งสอดคล้องกับ 
องค ์ ป ร ะกอบทางการท ่ อ ง เที่ ย วที่ จ ริญญา 
เจริญสุกใส และสุวัฒน์ จุธาภรณ์ [3] ได้ให้
ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ว่าเป็น 
สถานที่ท ่องเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรม
ประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยะธรรมท้องถิ่นที่มี 
ลักษณะเด ่น และสามารถดึงดูดความสนใจ 
ของนักท่องเที่ยวได้ แบ่งออกเป็นทรัพยากร
กา รท ่ อ ง เที่ ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น เ อ งตามธร รมชาติ 
ไ ด ้ แ ก ่  สภ าพภู มิ อ าก าศ  ร วมทั้ ง อ า ก าศ 
และทรพัยากรธรรมชาต ิและทรพัยากรการท่องเทีย่ว
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ด้านประวัติศาสตร์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรมและสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรับรู ้ 
ด้านทรพัยากรท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วจะเป็นสิง่ส�าคญั 
ที่หน ่วยงานทุกภาคส ่วนที่ เกี่ ยวข ้องทั้ งภาครัฐ 
รวมถึงระดับท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวน�ามาวางแผนและก�าหนด
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวหรือส่งเสริม
ให้เป็นที่รับรู้และรู้จักของนักท่องเที่ยวต่อไป
 ทัศนคติ ท่ีมีต ่อกำรท ่อง เ ท่ียวใน
ประเทศไทย
 ทั ศ น ค ติ ที่ มี ต ่ อ ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น
ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.10 ซึ่งข้อค้นพบ 
ที่ เ ห็ น ไ ด ้ ชั ด เ จ น ใ น ด ้ า น ร ะ ดั บ ค ว า ม รู ้ สึ ก 
ที่ เห็นด ้ วยอย ่ าง ย่ิ ง คือ รู ้ สึ กว ่ า เ มืองไทย 
มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมาย 
มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 61.30 และการเดินทางท�าให้ 
เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว มีไม่น้อยกว่า 
ร ้ อ ยล ะ  50 ซึ่ ง ส อดคล ้ อ งกั บพฤติ ก ร รม 
การเดินทางท่องเท่ียวของกลุ่ม Baby Boomer 
ท่ีส่วนใหญ่ร้อยละ 60.80 ไปเดินทางท่องเท่ียว 
ร่วมกับครอบครัว ยกเว้นองค์ประกอบด้านทัศนคติ
ด้านการท่องเที่ยวที่ท�าให้รู ้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการสนบัสนนุการฟ้ืนฟ ูอนรุกัษ์ ศลิปะ วฒันธรรม 
ประเพณี และเป ็นสื่ อกลางในการเผยแพร  ่
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีสัดส่วน 
ระดับความรูส้กึในระดับเหน็ด้วยร้อยละ 49.50 จงึน่า 
จะเกีย่วเนือ่งมาจากวตัถปุระสงค์หลกัในการท่องเทีย่ว 
ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อความ
เพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจมากท่ีสุด ส�าหรับ
ทัศนคติด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ในประเด็น
ด้านแหล่งท่องเที่ยวของไทยมีความปลอดภัยนั้น 
กลุ ่ม Baby Boomer ยังมีความไม่แน ่ใจถึง 
ร้อยละ 43 จากข้อค้นพบบางประการในเรื่อง 
ทัศนคติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของกลุ ่ม Baby 
Boomer หน ่วยงานทุกภาคส ่วนที่ เกี่ยวข ้อง 
รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่งสามารถน�ามา 
ก�าหนดแนวทางการท่องเท่ียวเพื่อให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น รูปแบบการสถานที ่
ท ่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี เ ห ม า ะ สมกั บ ก ลุ ่ ม ค ร อบค รั ว 
ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย เป็นต้น 
สมมติฐำนกำรวิจัย
การทดสอบสมมติ ฐ านกา รวิ จั ยพบว ่ า 
ร ะดั บการศึ กษา ท่ี แตกต ่ า งกั น  และอาชีพ 
ที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติที่มีต ่อการท่องเที่ยว
ในประ เทศไทยแตกต ่ า งกัน ซึ่ งน ่ าจะ เป ็น 
เค ร่ืองบ ่งชี้ถึงอาชีพมีส ่วนสัมพันธ ์กับรายได ้ 
ของแต ่ละอาชีพ และจะท�าให ้ มี เงินสามารถ 
ท่องเท่ียวได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด 
ด ้ า น คุ ณ ลั ก ษณ ะ ท า ง ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร ์ 
(Demographic Characteristics) ของจริญญา 
เจริญสุกใส และสุวัฒน์ จุธาภรณ์ [3] ที่ได้กล่าวว่า 
ระดับการศึกษา เป ็นตัวแปรที่สอดคล ้องกับ
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อาชีพและรายได ้ ส ่วนใหญ ่บุคคลที่ มี ระดับ 
การศึกษาสู งก็มั กจะมี อาชีพและรายได ้ที่ ดี 
ส่งผลให้เดินทางได้บ่อยกว่ากลุ ่มที่มีการศึกษา 
ต�่ากว่า นอกจากนี้ระดับการศึกษายังเป็นตัวชี้ 
ให ้ เห็นถึงคุณภาพของนักท ่องเที่ยว ส�าหรับ
ทัศนคติที่ มีต ่อการท ่องเที่ยวในประเทศไทย 
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ในประเทศไทย ซึ่ ง เป ็นการทดสอบตัวแปร
พ ฤ ติ ก ร ร ม ด ้ า น ค ว า ม ถี่  ( จ� า น ว น ค ร้ั ง ) 
ในการท่องเที่ยว มีความแตกต่างจากแนวคิด
ของสร้อยตระกูล อรรถมานะ [14] ที่กล่าวว่า 
กระบวนการเกิดทัศนคติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
จ ะ เ กิ ด จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ส ่ ว น บุ ค ค ล 
การมีประสบการณ์ไม ่ว ่าจะเป ็นโดยทางตรง 
หรือทางอ ้อมย่อมก่อให ้เกิดทัศนคติต ่อสิ่งนั้น 
โดยทั่วไปประสบการณ์ส ่วนบุคคลจะกระทบ
โดยตรงต ่อองค ์ประกอบด ้ านความคิดของ
ทัศนคติ ประสบการณ์ที่ท�าให้เกิดความรู้สึกพอใจ 
ย่อมก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น ส�าหรับทัศนคติ
ที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยกับแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความ
สัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์ .617) โดยถือว ่าข ้อมูลมีความ
สัมพันธ์ในระดับสูง จากข้อค้นพบดังกล่าวถือได้ว่า 
กลุ ่ม Baby Boomer จะมีทัศนคติที่ ดีส�าหรับ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นผลมาจาก
ปัจจัยแวดล้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งทางด ้าน
ลักษณะประชากร ที่ถือได ้ว ่ ามีความพร ้อม 
ทัง้ภาวะเศรษฐกจิและสภาวะทางครอบครวั ทีส่ามารถ
จะท่องเที่ยวได้ ท�าให้มีแนวโน้มหรือสัญญาณที่ดี 
ที่จะท่องเที่ยวได้อีกในอนาคต
ข้อเสนอแนะ 
1. ส่ือโทรทศัน์น่าจะเป็นช่องทางส�าคัญในการ
สื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข่าวสารและกิจกรรม
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
น่าจะใช้สื่อออนไลน์ เป็นช่องทางในการเผยแพร่
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อกลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันสื่อออนไลน์
เป็นสื่อที่น่าจับตามองว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ ่ม
เป้าหมายได้ง่าย เนื่องจากสามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างไม่จ�ากัดมีคุณสมบัติของการสื่อสาร
สองทาง (Two-way Communication) ครอบคลุม
และสามารถเข ้าถึงกลุ ่มเป ้าหมายได ้สะดวก 
ภายในเวลาอันรวดเร็วด้วยค่าใช้จ่ายที่ต�่าปราศจาก 
ข้อจ�ากัดด้านเวลาในการเข้าถึงข้อมูล 
3. สถ านป ร ะ ก อบก า ร ด ้ า นที่ พั ก แ ร ม 
ประเภทต่างๆ รวมถงึสถานประกอบการด้านสิง่อ�านวย
ความสะดวกในเส้นทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น 
ร้านค้า ร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหาร ควรจะ
มีการวางแผนหรือวางแนวทางการประชาสัมพันธ์ 
รวมถึงการอ�านวยความสะดวกและจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียว 
ในช่วงฤดูกาลหนาว ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 
นิยม เ ดินทาง รวมถึ งวางแผนเพื่ อกระตุ ้ น 
การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยว 
ไปเยื อนน ้อย ท่ีสุ ด โดยการสร ้ า งแรงจู ง ใจ 
หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวมากขึ้น
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ควรจะน�าปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ในการเดินทางท่องเที่ยว ไปประกอบการพิจารณา 
เ พื่ อ มุ ่ ง เ น ้ น ส ่ ง เ ส ริ ม แ ล ะก� าหนดแนวทา ง 
ในการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งส�าหรับกลุ่ม Baby Boomer ซึ่งจะท�าให้
เกิดประโยชน์ในรูปแบบเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ของท้องถิ่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายได้ภาครัฐ 
5. ป ั จ จั ย ใ น ด ้ า น สิ น ค ้ า ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก 
ในด ้ านองค ์ประกอบด ้ านราคาที่ เหมาะสม 
และการออกแบบสินค้าให้มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
เ ป ็ น อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี มี ค ่ า เ ฉ ลี่ ย ม า ก ท่ี สุ ด 
น ่ าจะ เป ็นป ั จจั ยที่ ส� าคัญ เพื่ อ ให ้ผู ้ ป ระกอบ
การด ้านการจ�าหน่ายสินค ้าที่ระลึกน�าไปเป ็น
แนวทางในการผลิตและจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก 
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โดยสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวสินค้ามีความสวยงาม 
และโดดเด่นสอดคล้องกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
รวมถึงการตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสม
6. ทั ศ น ค ติ ที่ มี ต ่ อ ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น
ประเทศไทยกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย น่าจะเป็นแนวโน้มหรือสัญญาณ
ที่ดีส�าหรับการสร้างการรับรู ้และการสร้างกระแส
ส�าหรับคนไทยให้ท่องเที่ยวในประเทศให้มากย่ิงขึ้น 
และหน่วยงานทางด้านการท่องเทีย่ว สามารถน�าไป 
เป ็นแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ ์ 
การท่องเทีย่วแก่กลุม่ Baby Boomer ทีมี่ความพร้อม 
ในหลายๆ ด้าน โดยการสร ้างความร ่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข ้องกับการท่องเที่ยว 
ทั้งภาครัฐระดับประเทศรวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
เช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคม 
ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) รวมถึง
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เช่น กระทรวง 
ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า  ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว 
แห่งประเทศไทย ให้มีการส่งเสริมให้คนไทย 
ท่องเที่ยวในประเทศตลอดทั้งปีมากขึ้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึ กษาวิ จั ย ในกลุ ่ ม  Baby 
Boome r ทั้ งประ เทศ เพื่ อศึ กษา เกี่ ย วกั บ 
การรับรู ้ ทัศนคติและพฤติกรรมรวมถึงปัจจัย 
ในการท่องเที่ยวเพื่อจะสามารถน�ามาก�าหนด
แนวทางการวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกส�าหรับกลุ ่ม 
Baby Boomer ซึ่งมีความพร้อมด้านสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด�าเนินชีวิต รวมถึง 
เวลา และถือได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพส�าหรับ
การท ่ อง เที่ ยว รวมถึ งศึ กษาความคิด เห็น 
ด้านการท่องเทีย่วของผูเ้กีย่วข้องด้านการท่องเทีย่ว 
ทั้ ง ภ าค รั ฐ แล ะ เ อกชน เพื่ อ น� า ม า วิ เ ค ร า ะห  ์
ความต้องการการท่องเที่ยว สถานการณ์การท่องเที่ยว 
เพื่ อศึ กษาป ัญหาและโอกาสทางการตลาด 
(Problem and Opportunity) ของการท่องเท่ียว 
และก�าหนดเป ็นแนวทางในการวางแผนการ 
ท่องเที่ยวกับกลุ่ม Baby Boomer ในประเทศไทย 
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของกลุ ่มวัฒนธรรมรองทุกประเภทตั้งแต่กลุ ่ม 
Gen X Gen Y และ Gen Z เพื่อศึกษารูปแบบ 
การท ่ อ ง เที่ ย ว ในอนาคตที่ หน ่ วย ง านด ้ าน 
การท่องเที่ยวก�าลังส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว
แบบใหม่ เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการวางแผน
การท่องเที่ยวในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการท�าวิจัย ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ 
แอนนา จุมพลเสถียร ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
ท่ีได้ให้ค�าปรึกษาในการท�าวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ 
และความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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